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Daftar reviewer yang berperan aktif mereview artikel ASIC 2018 untuk diterbitkan di Jurnal 
AJAB (Q4) dan prosiding ASIC dan jumlah artikel yang direview  
 
No Nama Institusi Judul Artikel Jumlah 
1.  Dr. Adrinal Univ. Andalas SOMA-19, SOMA-B3   2 
2.  Dr. Muhammad  Afdal Univ. Jambi OTHR 01, OTHR 18 2 
3.  Dr. Agustian Univ. Andalas SOMA 27, SOMA 28, 
SOMA 29, CPPB 36, 
SOMA-b2 
5 
4.  Dr. Ahmad Taufik Aminuddin UIN SUSKA PPFS 39, PPFS 15 2 
5.  Prof. Dr. Andi Khaeruni Univ. Halu Oleo PPFS 36 1 
6.  Dr. Aprisal 
Univ. Andalas 
SOMA 10, SOMA-22, 
SOMA-b2 
3 
7.  Prof. Ardi, M.Sc  
Univ. Andalas 
CPPB 07 1 
8.  Prof. Dr. Aswaldi Anwar 
Univ. Andalas 
 CPPB 28, CPPB 42 2 
9.  Ir. Bambang Hari Kusumo, PhD  Univ. Mataram SOMA 28, SOMA 30 2 
10.  Dr. Bambang, Surya Adji Syahputra Univ. Panca Budi OTHR 17  1 
11.  Dr. Catur Herison Univ. Bengkulu CPPB 51 1 
12.  Dr. Darnetty Univ. Andalas PPFS-19, PPFS 36 2 
13.  Dr. Saraswati Prabawardani Univ. Papua CPPB 56 1 
14.  Dr. Dini Hervani Univ. Andalas CPPB 56, OTHR 17 2 
15.  Dr. Dotti Suryati Univ. Bengkulu CPPB 57 1 
16.  Dr. Eri Sulyanti Univ. Andalas PPFS-38 1 
17.  Dr. Erwin Mulyadi Univ. Lampung CPPB 55 1 
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18.  Dr. Fitmawati  Univ. Riau CPPB 17 1 
19.  Dr. Gusmini 
Univ. Andalas 
SOMA-1, SOMA-10 2 
20.  Dr. Haliatur Rahma 
Univ. Andalas 
CPPB 14, PPFS-24 2 
21.  Dr. Hasmiandy Hamid 
Univ. Andalas 
PPFS 21 1 
22.  Dr. Hasnah 
Univ. Andalas 
SRUE 26, SRUE 33 2 
23.  Dr. Hendri Bustamam Univ. Bengkulu CPPB 17 1 
24.  Prof. Dr. Herviyanti Univ. Andalas SOMA-8, SOMA-9, 
SOMA-22, SOMA-b1 
4 
25.  Dr.Hidrayani 
Univ. Andalas 
PPFS-15, PPFS-37, PPFS 
41, PPFS-42 
4 
26.  Prof. Dr. Jamsari 
Univ. Andalas 
CPPB 14, CPPB 38, 
CPPB 51, CPPB 55 
4 
27.  Dr. Joko S. Utomo Indonesian legume & 
tuber crop research 
institute 
OTHR 07 1 
28.  Dr. Juniarti Univ. Andalas SOMA-06, SOMA-10, 
SOMA-19 
3 
29.  Dr. Maria Viva Rini Univ. Lampung CPPB 07 1 
30.  Prof. Dr. Melinda Noer 
Univ. Andalas 
AFFA 07, AFFA 16, 
AFFA 19, AFFA 22, 
SRUE 33, AFFA 35 
6 
31.  Dr. Mimien Harianti 
Univ. Andalas 
OTHR 02, SOMA-27, 
SOMA 29 
3 
32.  Dr. My Syahrawati 
Univ. Andalas 
PPFS 15, PPFS 39, PPFS 
46 
3 
33.  Dr. Novizar 
Univ. Andalas 
OTHR 02, OTHR 07 2 
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34.  Dr. Nugroho Susetya Putra Univ. Gadjah Mada PPFS 21 1 
35.  Dr. Nunun Barunawati  Univ. Brawijaya CPPB 18 1 
36.  Dr. Nur Ain Izzati  Univ. Putra Malaysia CPPB 47 1 
37.  Prof. Dr. Nurbailis Univ. Andalas PPFS 25 1 
38.  Dr. Osmet 
Univ. Andalas 
SRUE 01, SRUE 09, 
SRUE 13, AFFA 13, 
AFFA 24, AFFA 35 
6 
39.  Dr. Peter Farley 
Univ. Andalas 
CPPB 18, CPPB 38, PPFS 
42, CPPB 49 
4 
40.  Dr. PK Dewi Hayati 
Univ. Andalas 
CPPB 27, CPPB 28, 
CPPB 32, CPPB 33, 
CPPB 40, CPPB 46 
6 
41.  Prof. Dr. Rahmat Syahni Z 
Univ. Andalas 
AFFA 09 1 
42.  Prof. Dr. Reni Mayerni 
Univ. Andalas 
CPPB 33, CPPB 36, 
CPPB 49 
3 
43.  Prof. Trimurti Habazar 
Univ. Andalas 




44.  Prof. Dr. Ir. Trizelia, M.Si 
Univ. Andalas 
PPFS-14, PPFS 41 2 





46.  Dr. Ummu Salamah Rustiani Balai Uji Terap Teknik 
dan Metode Karantina 
Pertanian 
PPFS 19 1 
47.  Dr. Vonny Indah Mutiara Univ. Andalas AFFA 14, AFFA 16, 
SRUE 21, SRUE 30  
4 
48.  Prof. Dr. Yetti Marlida  
Univ. Andalas 
 OTHR 01 1 
 

